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に基づき 2008 年に「北海道動物愛護管理推進計画（バーライズプラン）」が策定された 5。
札幌市ではこのバーライズプランに基づき，犬猫の引取り数，殺処分数，譲渡数などを含





















































札幌市動物管理センターへの犬猫の流入および流出を図 1 に示す。2013 年度のセン
ターへの流入数は犬が 344 頭（捕獲：225 頭，放棄：119 頭），猫が 1607 頭（放棄：454 頭，
飼い主不明：1153 頭），流出数は犬が 347 頭（返還：130 頭，譲渡：204 頭，処分：8頭，













図 2　札幌市　犬の収容及び殺処分頭数と返還譲渡（生存）率の推移（過去 10 年）
（出所）札幌市（2015）『札幌市動物愛護管理基本構想』5頁
































































































































































































































 （出所）札幌市保健福祉局保健所動物管理センター（2014）『事業概要平成 26 年度（平成
25 年度統計）』4-7 頁をもとに筆者作成
札幌市動物管理センターでは，月に 1回新聞に載ることを目標に積極的に情報提供を
行っている。例えば，札幌市動物管理センターでは 10 年間で犬の殺処分数が 30 分の 1に
減少し，返還・譲渡率が 97.1％となったことをマスコミ各社にプレスリリースした 22。そ




































































　　http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/index.html（アクセス日：2015 年 9 月 25 日）
５　バーライズプランとは，北海道動物愛護管理推進計画が目指す 2つの目標のキーワードを示したもの
である。BeRは Better Relation（between human and animals）　（人と動物との）よりよい関係），
RiSeは Rich Sentiment（豊かな情操）のことである（北海道　2008）。
６　札幌市平成 26 年度事業評価調書（事業名：動物管理センター運営管理費）
　　http://www3.city.sapporo.jp/somu/hyoka/torikumi/pdf/20131020555.pdf（アクセス日：2015 年 7 月
7 日）
７　なお，環境省でも「収容動物検索情報サイト」という，各自治体をまとめたものがある。
　　https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/（アクセス日：2015 年 9 月 25 日）
８　飼い主探しノートのサイト
　　http://www.city.sapporo.jp/inuneko/note/note.html（アクセス日：2015 年 9 月 25 日）
９　飼い主決定数÷情報掲載数で計算。
10　その他，上述の「犬・猫飼い主さがしノート」により市民間で譲渡促進を図っている。
11　詳細は 3章 3節 1項で述べる。
12　詳細は 3章 1節で述べる。
13　土曜日開庁時における子猫の譲渡数は 2012 年度 19 頭，2013 年度 33 頭，成猫の譲渡数は 2012 年度 14 頭，
2013 年度 27 頭である（札幌市動物管理センター内部資料より）。
14　例えば，犬の場合，2011 年度の平均が 7.8 日に対し，2014 年度には 10.7 日，成猫の場合，7.9 日（2011
年度）から 16.6 日（2014 年度），子猫の場合，3.8 日（2011 年度）から 10.8 日（2014 年度）である（札
幌市　2015：8）。
15　向井所長は 2001 年度～ 2002 年度，高田指導係長は 1999 年度～ 2002 年度である。
16　犬は病気があっても飼い主が見つかるが，猫は引取り数が多いため，健康的な猫が優先的に譲渡されて
いる（ヒアリング調査より）。
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